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Desde la década de los noventa y en el marco de la globalización, transformaciones 
económicas y políticas han impulsado cambios tanto en el rol como en las formas de 
funcionamiento del Estado a nivel mundial. Estos cambios, que desdibujan las tradicionales 
fronteras institucionales, incluyen entre otras cosas procesos de privatización, 
descentralización y la creación de entes semi-públicos.  Así, se gestan nuevos modos de 
gobierno que involucran a un amplio rango de actores en la formulación e implementación 
de políticas públicas.  
 
A nivel sub-nacional, este fenómeno adquiere particular relevancia. Los procesos de 
descentralización junto con la creciente complejización de los problemas locales han dado 
forma a un nuevo rol del gobierno local, caracterizado por una más amplia y más profunda 
agenda de políticas públicas (Brugue & Goma, 1998). Este nuevo rol no siempre ha sido 
acompañado por un traspaso de recursos, creando así el dilema de la autonomía local 
(Caulfield 2002, Yloen 1989). Como respuesta a este dilema, los modelos relacionales y 
cooperativos aparecen como una solución innovativa y alternativa a la competición entre 
municipios (Hooghe & Marks 2001, Goldsmith 2005). 
 
Una arista que ha adquirido especial importancia es la cooperación que se da 
horizontalmente entre gobiernos locales bajo denominaciones como cooperación 
intermunicipal, acuerdos interlocales y asociativismo municipal. A pesar de la diversidad de 
denominaciones, el fenómeno de cooperación intermunicipal tiene tres elementos 
constitutivos: a. La concurrencia o participación de dos o más gobiernos locales, b. la 
voluntariedad de las relaciones, y c. la orientación a la solución de un problema común o 
provisión conjunta de un servicio.  
  
El fenómeno de la cooperación intermunicipal en sus distintos contextos ha estado 
acompañado de un creciente interés investigativo por entender y mejorar estas formas de 
gobernanza colaborativa a nivel local. En Latinoamérica, el interés por este fenómeno se 
evidencia con más fuerza en el marco de la ola democratizadora y de la implementación del 
neoliberalismo, lo que confluye con el creciente desarrollo de marcos institucionales pro 
cooperación en los países de la región.  
 
En este número especial de la Revista Políticas Públicas se presentan cinco artículos sobre 
colaboración intermunicipal que dan cuenta de cuatro realidades latinoamericanas: 
Argentina, Brasil, Colombia y Chile. Los artículos exploran diferentes dimensiones del 
fenómeno y evidencian la diversidad de formas de colaboración intermunicipal presentes 
en la región latinoamericana.  
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El trabajo de Rita Grandinetti presenta una tipología teórica de colaboración intermunicipal 
en contextos metropolitanos, donde el fenómeno adquiere especial relevancia dado los 
altos grados de fragmentación institucional y el alcance de los problemas que exceden el 
ámbito de acción municipal individual. Estudiando el caso argentino, la autora construye 
cuatro modelos que permiten entender diferentes formas de gobierno de un área 
metropolitana. Para ello, considera tres variables: autoridad, institucionalidad y 
organización. 
 
La contribución de la tipología de Grandinetti es su bidimensionalidad en torno a ejes 
estructurantes de los modelos de gestión metropolitana: a. la dinámica top down o bottom 
up de definición político- territorial y b. la mayor o menor formalidad que asumen. Esta 
bidimensionalidad se transforma en una herramienta académica para el estudio comparado 
de gobiernos locales en diversas realidades como también en un instrumento aplicado para 
diseñar modalidades innovadoras de gestión para las políticas públicas que requieren la 
concurrencia de diversas jurisdicciones territoriales. 
Lo que subyace en el trabajo de Grandinetti es el argumento situacional que implica la 
búsqueda de alternativas de gestión que respondan a las complejidades territoriales 
específicas de cada realidad, rechazando la estandarización de soluciones institucionales y 
la réplica de modelos a-contextuales. Este argumento situacional adquiere especial 
relevancia mirando la heterogeneidad territorial, política, social y cultural que caracteriza 
al contexto latinoamericano.  
Una pregunta relevante en los estudios de la colaboración intermunicipal es qué 
condicionantes favorecen el desarrollo o evolución de ciertas formas de colaboración. 
Eduardo Grin y Fernando Abrucio exploran en esta pregunta para el caso brasileño, 
concentrándose en la dimensión institucional desde la perspectiva del neo institucionalismo 
histórico.   
El argumento teórico de los autores es que antecedentes críticos informan las coyunturas 
críticas, que a su vez, explican trayectorias posteriores generadoras de path dependence. 
Los resultados de su estudio demuestran que la proliferación de una forma particular de 
colaboración –consorcios públicos- se explica por las políticas de descentralización en 1988 
como antecedente crítico y por la aprobación de la ley de Consorcio Públicos de 2005 que 
constituyó un momento genético de formación institucional.  Con esta nueva legislación, 
entendida como coyuntura crítica, se creó una dependencia de la trayectoria que influyó en 
las arenas de política que ayudaría a explicar el crecimiento de una forma particular de 
acción colectiva intermunicipal.  
Este trabajo constituye un valioso aporte a la comprensión del fenómeno colaborativo, 
especialmente en contextos como el latinoamericano donde se evidencia la creciente 
creación de legislación e incentivos pro cooperación desde la década de los noventa. La 
propuesta analítica de los autores en base al estudio del contexto histórico-institucional 
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donde se desarrolla la colaboración intermunicipal, sirve entonces como referente de 
investigación para conocer los efectos de esta institucionalidad en Latinoamérica.  
Comprender dichos efectos en los países de la región es un desafío relevante dada la 
complejidad que pueden adquirir los entramados institucionales que fomentan diferentes 
esquemas asociativos. Para el caso de Colombia, el trabajo de Olga Zapata pone en 
evidencia esta complejidad dando cuenta de doce diferentes esquemas asociativos vigentes 
en ese país. 
Zapata profundiza en el análisis de dos de estos esquemas asociativos: las provincias 
administrativas de planificación y las áreas metropolitanas. Haciendo esto, la autora provee 
de información valiosa sobre los logros y desafíos de la colaboración entre municipios que 
dan pistas sobre las potencialidades y los obstáculos que pueden presentarse en la 
operación de esquemas asociativos conformados en diferentes países latinoamericanos.     
Un elemento interesante en este artículo es la descripción que realiza la autora del 
desarrollo institucional de la colaboración intermunicipal en Colombia como parte de un 
macro proceso. Así, esta trayectoria se entiende como el resultado del efecto acumulativo 
de una serie de reformas descentralizadoras de largo alcance. 
Este vínculo entre descentralización y colaboración intermunicipal también es abordado 
para el caso chileno por Camilo Vial y Sebastián Haydn en su trabajo sobre asociaciones 
municipales. Dichas asociaciones, objeto de estudio de los autores, son un mecanismo de 
cooperación intermunicipal de gran relevancia en Chile dada su proliferación desde los 
noventa en adelante.  
La principal contribución del artículo de Vial y Haydn es abordar el rol de este fenómeno de 
creciente importancia empírica para el fortalecimiento de la descentralización local, tema 
recurrente en los debates nacionales y de la región. La pregunta del artículo constituye 
entonces un área de exploración de interés para la agenda de investigación sobre 
colaboración intermunicipal en Latinoamérica.    
Considerando las dimensiones política, administrativa y fiscal de la descentralización, los 
resultados del análisis evidencian que a pesar de que las asociaciones municipales han 
fomentado la generación de proyectos a favor de la comunidad, éstas no han logrado 
posicionarse como actores válidos en el debate de políticas que apuntan al fortalecimiento 
de la descentralización local. Los autores concluyen que las asociaciones municipales se ven 
enfrentadas a enclaves institucionales propios de la gestión municipal tales como: la 
carencia de acuerdos con el gobierno regional e instituciones públicas, limitados recursos 
financieros para proyectos, la centralización en la toma de decisiones, entre otros.  
Profundizando en los desafíos de la operación de las asociaciones municipales, Camila 
Ramos, Karina Retamal y Karina Arias estudian dos casos de colaboración entre municipios 
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de la región metropolitana y examinan el funcionamiento en tres dimensiones claves de 
gestión: toma de decisiones, gestión de recursos y el rol de los gestores de redes.  
Estas dimensiones constituyen el pilar de la propuesta analítica de las autoras para el 
estudio de la operación de las asociaciones que permite abrir "la caja negra" del proceso de 
colaboración intermunicipal, lo cual representa la principal contribución del artículo.   
Los resultados del análisis evidencian las particularidades de los modelos de gestión 
colaborativos, en contraste con los tradicionales modelos burocráticos; particularidades 
que afectan la integración de intereses y la estabilidad de las relaciones.  Un aspecto a 
destacar, son las habilidades de los gestores técnicos y políticos que dan forma a la 
operación de la colaboración entre municipios.  
Los cinco artículos que se presentan en este número muestran un panorama diverso sobre 
el fenómeno de colaboración intermunicipal en la región y a la vez evidencian desafíos 
comunes que enfrentan los investigadores, los profesionales y las autoridades que trabajan 
en torno a los temas de descentralización y desarrollo territorial. En este sentido, este 
número de la revista constituye un primer estímulo para ampliar el debate y encontrar 
puntos de reflexión conjunta sobre el estudio de las especificidades de la colaboración 
intermunicipal en los países latinoamericanos.   
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